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Jose Saramago kertoo kirjassaan ”Luola” ihmiset imevästä Keskuksesta, joka 
syö luovuuden ja vapauden, kahlitsee ihmisten mielet erilaisin konein ja 
laittein, hävittää lämpimän keskinäisen kanssakäymisen mahdollisuuden 
ihmisten väliltä. Jossa kaikki on tehokasta ja kannattavaa. Kuva on pelottava, 
mutta niin todentuntuinen. 
Kirjastot ovat tehneet asiakaskyselyjä. Poikkeuksetta asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saamaansa virkailijapalveluihin, painettuja aineistoja yhä käytetään 
enemmän kuin me kirjastossa uskommekaan (tai haluamme uskoa?). Ylipäänsä 
oikeat ihmisasiakkaat (tulevat omin jaloin kirjastoon) haluavat asioida 
kirjastossa, lukea kirjoja, saada palveluja kirjastovirkailijoilta. 
Mutta mihin meitä ajetaan? Miksi haluamme, jos haluamme, keskittää yhä 
enemmän? Miksi yliopistossa pitäisi olla vain yksi kirjastoyksikkö 
Kansalliskirjaston lisäksi? Miksi jo toimivat kampuskirjastot pitäisi hajottaa ja 
osa ihmisistä marssittaa jonnekin keskitettyyn hankinta- ja 
luettelointiyksikköön?  
Pitkälle meneviä suunnitelmia jossain jo tehdään ja vakuutetaan rahoittajia 
yhden kirjaston mallin tuomista säästöistä, vaikka taustalla olevaa kirjastojen 
henkilöstösuunnitteluryhmän muistiota ei ole hyväksytty eikä 
organisaatiomuutokseen liittyviä päätöksiä ole tehty.  
Mihin on kadonnut yhteistoiminta, velvoite valmistella kauaskantoisia 
muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa? Ei riitä, että ryhmissä on henkilöstön 
edustaja, jota aidosti ei kuulla tai meille järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa 
esittelijät vievät kaiken ajan ja vastaavat kysymykset ennen kuin ne on esitetty. 
Aito, vuorovaikutteinen keskustelu ja tiedottaminen puuttuu. Mihin meillä aina 
on niin kiire? 
Mitä enemmän arvoista puhutaan, sitä arvottomammaksi itsensä tuntee, mitä 
enemmän hyvinvointia toistetaan, sitä huonommin me voimme. Tarkoittaako 
johtajuus vain organisaatiomuutoksia, eikö ollenkaan vastuun kantamista siitä, 
jaksavatko ihmiset ”tuottaa” yhä vain enemmän. Kuka on mahtanut keksiä 
sanaväännöksen ” tuottavuustalkoot”. Talkoot tarkoittavat, että ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja tekijöiden määrä lisääntyy, ei sitä, että tekijöitä on 
vähemmän ja tekemistä ja vaatimuksia enemmän. Ihminen on muutakin kuin 
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